



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— The Problem of the Oriental and Western Views of Nature —
S. Obata
A famous haiku by Kaga-no-Chiyojyo goes as follows:
A morning glory,
blooming around the well bucket,
made me ask to draw water from the neighbor’s.
This essay critiques Daisetsu Susuki who, taking issues from this haiku, argues for
Buddhism in comparison to Christianity.
Daisetsu argues that in Buddhism it is prohibited to touch the beauty, whereas in
Christianity one picks up a flower, arranges it, pours chemicals on it, and examines it in
a test tube. This view is criticized by referring to Masahisa Uemura who compares
Saigyo with William Wordsworth.
When discussing the expressions such as to conquer the universe or a mountain,
Daisetsu remarks that nature in the West is always understood as confronting the
humans, which creates a conquer-or-be-conquered relationship between them. On the
contrary, however, the Biblical view of nature is that it, along with us humans, is created
by God, and suffers with us and co-exists with us. In addition, it has to be noted that
there have been numerous preserve-the-nature movements in the West which was
started by Christianity historically, embodied for example in the Royal Society for
Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) of the UK and in the punishments on offenders
including fines and imprisonment.
The Japanese sense of and sympathy toward beauty, which Daisetsu intends to praise,
are exemplified in the Biblical view of nature which is expressed in the anthropomorphism
of nature, the nature-morphism of humans and God. Further the Bible also presents the
view of nature that is richly sustained by the love of the personal God. The essay ends
with a quotation from Francis of Assisi.
167
〔日本語要約〕
神と自然
─自然をめぐる東洋と西洋の問題─
小　畑　　　進
加賀の千代女の俳句『朝顔や釣瓶とられて貰ひ水』を話題に，「鈴木大拙」が
くりひろげて行く基督教と佛教比較論を検証する。
佛教では「美に手を触れてはいけない」のに対して，キリスト教は花を見れ
ば「摘取り」・「手を加へ」・「薬を注ぎ」・「試験管に入れ」てしまうと云った大
拙の云い分をとり上げ，植村正久の西行・ワーズワース比較論を参照する。
また，「宇宙征服」・「山岳征服」といった表現について，「西洋のネーチュア
はいつも人間に対蹠して考えられる。それで両者の間には相剋的性格が出る」
という大拙の所論に対して，聖書の自然観は，人間と共に「つくられたもの」，
人間と共に苦しむ仲間であり，共生の世界があること。そして，キリスト教西
洋の自然保護の現状，英国の王立動物虐待防止協会（R¦S¦P¦C¦A）の存在，罰
金・禁錮刑の強制権行使を紹介する。
さらには，聖書に満ち溢れる自然の擬人化・人間の擬自然化・神の擬自然化
を例証して，言うところの「日本的霊性」の美感・同感はそのまま聖書の自然
観に保有され，そのうえ人格的な神の慈愛の世界が優渥に展開していることを
明らかにする。結びは，アッシジのフランシスコの「兄弟なる太陽の歌」。
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